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региональной силовой выносливости отдельных 
мышечных групп и устойчивости уровня работоспо­
собности при работе в анаэробном режиме. 
Применение экспериментальной методики по­
ложительно повлияло на уровень функциональной 
подготовленности туристов-многоборцев. Достовер­
ный прирост в показателях пробы Гарвардского степ-
теста говорит о лучшей переносимости туристами-
многоборцами тренировочных нагрузок. Результаты 
ЭГ № 1 и ЭГ №2 составил 82,25± 1,15 и 83,50± 1,15, а 
в контрольных 77,50±1,18 и 73,88±1,27 (Р<0,05) соот­
ветственно. Достоверное улучшение показателей 
пробы Руфье свидетельствует в целом о положи­
тельном влиянии экспериментальной методики на 
функциональную подготовленность туристов. 
По завершению эксперимента все туристы-
многоборцы, участвовали в официальных соревно­
ваниях различного масштаба, где 5 спортсменов 
экспериментальных групп выполнили II разряд, а 2 
спортсмена -1 разряд. В то время, когда из занима­
ющихся контрольных групп только 3 туриста-много­
борца выполнили II разряд. 
Выводы. Результаты проведённого исследова­
ния показали, что экспериментальная методика способ­
ствовала развитию специальной выносливости и ока­
зала положительное влияние на функциональную под­
готовленность туристов-многоборцев. Применение 
экспериментальной методики развития специальной 
выносливости туристов-многоборцев на этапе углуб­
ленной специализации позволяет существенно повы­
сить эффективность тренировочной деятельности и, как 
следствие, улучшить спортивные результаты. 
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Аннотация. 
Физические нагрузки входят в комплекс современного лечения сахарного 
диабета, так как они повышают чувствительность тканей к инсулину. В статье 
рассматриваются некоторые аспекты влияния занятий иппотерапией на детей с 
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сахарным диабетом 1 типа (инсулинзависимый диабет). Проведен анализ изменений ряда биохимических 
и физиологических параметров организма всадников. Установлен эффект снижения показателя гликемии к 
окончанию курса иппотерапии. 
Ключевые слова: сахарный диабет, физические нагрузки, дети, иппотерапия, физическая реабили­
тация. 
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Abstract. 
Physical activity is used as a component of today-s diabetes mellitus treatment as it enhances tissue sensitivity 
to insulin. The article describes some issues of hippotherapy effect on children with type 1 diabetes mellitus (insulin-
dependent diabetes). Changes in a number of biochemical and physiological parameters of riders have been analyzed. 
It is found that glycemia level falls by the end of the hippotherapy course. 
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Введение. Сахарный диабет (СД) - хроничес­
кое заболевание эндокринной системы, характери­
зующееся как длительным повышением концент­
рации глюкозы в крови и сопутствующими измене­
ниями процесса обмена, так и высокой степенью 
инвалидизации больных [5]. СД занимает 3-е мес­
то по смертности (6%) после сердечно-сосудистых 
(51%) и онкологических (17%) заболеваний.[2]. СД 
I типа - инсулинозависимый, чаще развивается в 
детском и подростковом возрасте. Несмотря на 
внедрение современных технологий в практику 
терапии СД, вопросы компенсации нарушений угле­
водного обмена и предупреждения развития ослож­
нений диабета остаются актуальными. Умеренные 
и дозированные физические нагрузки входят в ком­
плекс современного лечения СД, так как они повы­
шают чувствительность тканей к инсулину, усили­
вая его действие [1]. Эта задача решается при ис­
пользовании в процессе физической реабилитации 
такой оздоровительной технологии как иппотера­
пия - выполнение физических упражнений на иду­
щей шагом лошади [3,4]. 
Организация исследования. В исследовании 
приняли участие 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. 
Стаж заболевания СД 1 типа - от 2 до 8 лет. Курс из 
10 занятий иипотерапией проводился в конно­
спортивной школе БелГУ два раза в неделю. Про­
должительность от 20 минут в начале курса до 30 
минут по его завершению. 
Методы исследования. У детей диагности­
рована клинико-лабораторная или клиническая ком­
пенсация проявлений СД. Проведен биохимический 
анализ крови, включающий определение общего 
белка (г/л), холестерина (ммоль/л), креатинина 
(ммоль/л), мочевины (ммоль/л), триглицеридов 
(ммоль/л). Перед и после каждого занятия опреде­
ляли концентрацию глюкозы в крови (показатель гли­
кемии, ммоль/л) глюкометром One Touch Ultra фир­
мы Johnson & Johnson. 
Состояние респираторной системы оценивалось 
по величине жизненной емкости легких (ЖЕЛ), вес­
тибулярного аппарата - пробами Ромберга и Яроц-
кого, мышечной силы - динамометрией ведущей и 
неведущей руки, эмоциональной сферы - методикой 
САН (самочувствие, активность, настроение). Про­
стую и сложную сенсомоторную реакцию, статичес­
кую и динамическую координацию определяли ком­
пьютерным настольным комплексом для психофи­
зиологических исследований «Психомат». Энергети­
ческое состояние оценивалось с помощью метода 
ГРВ (газоразрядная визуализация) с использовани­
ем прибора «GDV Сатега» с соответствующим 
программным обеспечением. 
Результаты и их обсуждение. В данном ис­
следовании не установлено статистически достовер­
ных различий в значениях биохимических характе­
ристик крови, показателей спирометрии, динамомет­
рии и в состоянии вестибулярного аппарата до и пос-
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ле цикла иппотерапии, хотя отмечена положительная 
тенденция. 
Анализ результатов ГРВ-биоэлектрографии 
показал, что перед занятиями площадь газоразряд­
ного изображения в среднем составила 10771,8 пик­
селей, после сеанса - 15322,3 пикселя, что указыва­
ет на приближение этого параметра к нормальным 
значениям. Изменения показателей симметрии и 
энтропии были не достоверными. 
Известно, что при коротком воздействии опти­
мальной физической нагрузки в течение 20-30 минут 
у больных СД наблюдается умеренное повышение 
содержания инсулина, глюкагона и катехоламинов, 
что приводит к нормализации содержания глюкозы 
в крови [5]. В данном исследовании установлено 
изменение показателей гликемии в ходе занятий 
(рис.1). 
Рис.1. Динамика гликемии (ммоль/л) до и после каждого 
из 10 занятий иппотерапией 
Высокий уровень концентрации глюкозы на пер­
вых занятиях можно объяснить адаптацией детей к 
новым условиям. В ходе занятий постепенно проис­
ходило снижение показателя гликемии, причем в кон­
це цикла занятий разница в концентрации глюкозы в 
начале и в конце занятия была статистически дос­
товерной. Вероятно, кроме выполненных физичес­
ких упражнений большую роль в этом сыграл и бла­
гоприятный эмоциональный фон. Так, по результатам 
теста «САН» после занятий установлено повышение 
самочувствия и настроения всадников в среднем на 
2 балла, активности - на 1 балл. Отмечена тенден­
ция к улучшению всех психофизиологических пока­
зателей. Из бесед с детьми и их родителями следу­
ет, что встреча с лошадью и проведение занятий 
иппотерапией для детей оказывается предпочти­
тельнее других реабилитационных технологий. Мно­
гие планируют продолжать занятия из-за существен-
- : \л\ чтения самочувствия. 
Выводы. Отмечена тенденция к положитель­
ным сдвигам ряда исследуемых биохимических и 
физиологических параметров организма детей с СД 
ходе курса иппотерапии. Установлено, что занятия 
положительно влияют на концентрацию глюкозы в 
крови детей с СД, улучшая самочувствие, актив­
ность и настроение. 
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